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A N N U A L REPO RT
OF T H E
Municipal Officers
OF T H E
TOWN o f  f r y e b u r g
FOR T H E
Y ea r  E n d in g  F e b r u a r y  1 4 th
912
A dvertiser Print, Norway, Me,
JAM £ 3  1317
Town Officers
Selectmen , Assessors and Overseers o f the Poor
J O H N  W. HUTCHINS,  EDWARD W. JONES,
STIL LM A N  F. BARKER.
Town 
E. E. HASTINGS.
Clerk
NORMAN CHARLES.
Treasurer  
GEORGE O. WARREN.
Superintendent of Schools 
R. C. CLARK.
Superintending School  Com mi t ter
GEO. H. COLEMAN, H. B. EASTMAN,
J. F. P H IL L IP S .
Collector Taxes  
HENRY D. E. HUTCHINS.
Board o f Health
HENRY ANDREW S,  A. W. McKEKN,
W. B. T W A D D L E ,  M. D.
Road. Commissioner 
W. J. P ITMAN.
C. W. PIKE,
Truant Officers
WOODMAN CHARLES.
Warrant for Town Meeting
To N o k m a n  Ch a k l e s , a Constable in the town of Fryeburg in the
County of Oxford, Greet ing:
In the name of the State of Maine, you are hereby required to 
notify and warn the inhabi tants  of said town of Fryeburg qualified by 
law to vote in town affairs to meet  at the town house in sa id  
town on Monday, the fourth day of March, A. D. 1912, at  ten o ’clock 
in the forenoon to act on the following articles, to wit :—
Article 1. To choose a Moderator  to preside at said meeting.
Art.  2. To choose a Clerk for the  year ensuiDg.
Art.  3. To see if the town will vote to accept the  town reports for 
the  year ending Feb. 14, 1912.
Art.  4. To choose three  Selectmen, Assessors and Overseers of 
the Poor for the year ensuing.
Art.  5. To choose a Treasurer  for the year ensuing.
Art.  6. To choose two members  of the School Board;  one for two 
years, aud one for one year.
Art .  7. To choose a Road Commissioner or Road Commissioners 
for the year ensuing and to vote the compensation.  ) : • '
if
Art.  8. To choose a Tax Collector and vote his compensat ion.
Art .  9. To choose all o ther  necessary town officers required by 
law.
Art.  10. To see what  sum of money the town will g ran t  and raise 
for the repair  of roads and bridges for the year  ensuing.
Art .  11. To see if the town will vote “ yes” or “ no” upon the  
adoption of the provisions of Chapter  112 of the  Public  Laws of Maine 
for the  year 1907 as amended by Chapter  69, Publ ic  Laws of 1909, 
relat ing to the appropr ia t ion  of money necessary to ent i t le  the  town 
to State aid for highways for the  year 1912.
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Art.  12. To see if the towo will raise and appropria te  in addi-
tion to the amounts regularly raised and appropriated for the care 
of ways, highways and bridges the sum of $450, being the  maxi-
mum amount  which the town is allowed to raise under the provisions 
of Chapter  112 of the Public Laws of Maine for the year 1907, as 
amended by Chapter  69, Public Laws of 1909.
Art.  13. To see what  sum of money the town will grant  and raise 
for the suppor t  of schools for the year ensuing.
Art. 14. To see what sum of money the town will grant  and raise 
for the  suppor t  of the poor for the year ensuing.
Art.  15. To see what  sum of money the town will grant  and raise 
for current  expenses for the year ensuing.
Art.  16. To see what  sum of money the town will grant  and raise 
for the  purchase of school books for the year ensuing.
Art. 17. To see what sum of money the town will grant aua raise 
for the repair  of schoolhouses for the year ensuing.
Art.  18. To see what sum of money the town will grant  and raise 
for the tu i t ion  of scholars who attend the  Academy.
Art. 19. To see if the town will g ran t  and raise a sum of money for 
Giover Post, 6 .  A. R.
Art.  20. To see what  action the town will take to protect the town 
from the moth  pests and to provide means therefor .
Art. 21. To see if the town will vote to maintain schools in the 
Haley, Center, Toll Bridge and S m ar t ’s Hill schools as recommended 
by the School Board.
Art.  22. To see if the town will grant  and raise the sum of $200 to 
put  sand on the  road leading from Fish street  to the Harbor.
Art.  23. To see if the town will vote to pay the School Board 
for their  services, and if so voted how much shall be paid?
Art. 24. To see if the town will vote to extend the drain on Main 
street  in Fryeburg village from its present  terminus  in front of the 
New Church Hall to the head of Elm Street,  about  300 feet in all, and 
if it so votes, to raise and appropr iate  a sum of money sufficient to 
pay for such extension.
Art. 25. To see if the town will vote to extend the concrete 
sidewalk on Smith Street, the whole or any part  of the way, from its 
present  terminus to the Maine Central Railroad station in said village, 
and, if it so votes, to raise and appropriate  the necessary money to 
pay for such extension.
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Art. 20. To see if the town will make and adopt  a code of by-
laws and ordinances establishing police regulations, and respect ing 
infectious diseases aDd health, and for set t ing off portions of the 
streets  in said town for sidewalks,  and if it so votes, prescribe the 
method of enforcing the same and the penalties for the violation 
thereof.
Art. 27. To see if the  town will vote to ins truct  the Selectmen to 
abate the  taxes on the mill lot, buildings aud machinery owned by 
the Fryeburg Lumber  Go , formerly the Hobson & Twombly  Co.
Art. 28. To see if the  town will vote to ins t ruct  the Selectmen 
to abate the taxes ou the Fryeburg  Electric Light Company’s 
plant.
Art. 29. To see if the town will grant  and raise the money neces-
sary to buy the s tandard  weights and measures required by law.
Art.  30. To see if the town will graot  and raise any sum of money 
to be expended as a special fund on the Bridgton road, so called, 
leading from Fryeburg village through East  Fryeburg  to the Bridg- 
tou town line.
Art. 31. To t ransact  any other  business that  may legally come 
before said meeting.
The  Selectmen give notice tha t  they shall be in session for the 
purpose of correct ing the list of voters in said town and hearing and 
deciding upon the applicat ion of persons claiming to have their  
names entered upon said list, at  the Town House at nine o’clock in 
the  forenoon on the day of said meeting.
Given under  our hands this 14th day of February,  1912.
J.  W. H U T C H IN S,  ) Selectmen
E. W. JONES,  o f
S. F. BARKER, ) Fryeburg.
Selectmen and Assessors' Report
V A L U A T IO N  OF PROPERTY.
Real estate, r e s iden t  .$589,440 00
Real estate, non-res ident   124,980 00
Personal estate, r e s id en t   200,000 00
Personal estate, non-res ident   ................... 11,904 00
-------------------- $927,050 00
A P P R O P R IA T E D  AND ASSESSED.
State t a x ............................................................................ $4,919 19
County t a x .......................................................................  1,212 44
Roads aDd b r id g e s   2,500 00
Suppor t  of schools   2,200 00
Suppor t  of p o o r ............................................................  1,000 00
Current  expenses ..........................................................  1,000 00
School b ooks ................................................................... 300 00
Repairs on schoolhouses   300 00
State r o a d .........................................................................  450 00
Tuit ion of town scholars at A c a d e m y .....................  1,200 00
Grover Post G. A. R ....................................................  50 00
Sidewalk at vi l lage....................................................... 500 00
East Fryeburg r o a d   200 00
Road m ach in e   250 00
Drain at North F ry e b u rg   300 00
Repairs of c em e te ry   100 00
Steel cages   200 00
Repairs on town farm b u i ld in g s   300 00
 $16,981 63
Of the above amount  the sum o f ............................$15,586 71
was assessed on polls and estates.
And the balance o f   1,394 92
was taken from last yea r ’s s u r p l u s .  $16,981 63
404 Polls were assessed at $2.00.
32 Polls exempt  by law.
Rate on a dollar, .016.
The above total assessment was commit ted to II. D. E. Hutchins 
for collection.
Rate paid for collecting, .01 on the dollar.
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PERSONAL PR O PER TY  T A X E D  IN FRYEBURG.
808 H orses  $29,060 00
5 Colts, 3 to 4 years o l d   485 00
10 Colts,. 2 to 3 years o l d   850 00
20 Colts under 2 years o l d   1,130 00
677 C ow s   18,281 00
39 O x e n .........................................................................  2,700 00
85 Three  years o l d ....................................................  2,865 00
159 Two years o l d   3,228 00
291 Ooe year o l d ........................................................  3,678 00
343 S h e e p ........................................................................ 1,077 00
127 S w io e   1,124 00
1 Share Railroad s t o c k   80 00
90 Shares Bank s t o c k ..............................................  9,000 00
35 Shares T rus t  Co. s t o c k ......................................  3,500 00
162 Shares Water  Co. s t o c k .................................... 16,200 00
30 Shares Electric Light  Co. s t o c k .....................  3,000 00
Money at  i n t e r e s t   35,350 00
Stock in t r a d e   26,600 00
S Small b o a t s   615 00
Logs and l u m b e r   41,338 00
Wood and b a r k   924 00
169 Carr iages .................................................................  3,060 00
7 A u tom ob i le s   2,850 00
54 Musical i n s t ru m e n t s ..........................................  4,600 00
13 Gas eng ines ...........................................................  1,035 00
---------------  $212,630 00
CURRENT EXPENSES
ORDERS DRAW N FOR TO W N  OFFICERS AND M ISCELLA -
NEOUS ORDERS.
Order No.
1, J .  H. Hutchins ,  care Town bouse and w o o d ........................ $ 3 00
7, J.  Y. Emerson,  balance for labor on Town h o u s e   12 00
13, Loring, Short  & Harmon,  town books and s t a t i o n e r y . . . .  13 25
17, J .  W. H utch ins ,  postage,  telephoning and e x p r e s s   6 55
34, Norway Advert iser,  500 order  blanks and a d v e r t i s i n g . . .  3 00
50, Merrill & Dresser,  bonds for t r easu re r  and co l lec to r   25 00
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54, T b u rm an  Charles, 2J^ days collecting moth n e s t s  $ 5 00
55, Erlon Bennett,  2% "  “  “  “    5 00
56, A r th u r  Walker,  2 ^  “ “ “  “    -r> 00
50, Irving Bell, 1 “ “  “ “   2 00
60, Leon Bell, 2 “ “  “ “    5 00
63, Cole & Pot ter ,  2)^ “ “ “  “   6 75
65, Charles 8. Mason, 3 ^  “ “  “  “   7 00
69, S. F. Barker,  9 “ “  “ “    18 00
82, Loring, Short  & Harmon,  inventory and valuation
b o o k s   27 90
83, Water  for village schoo l ..............................................................  30 00
87, John  W. Hutchins,  l l j ^  days collecting moth n e s t s   23 00
93, J.  I. Lovis, cleaning out  waste pipe at t r o u g h   1 00
98, F, W. Sanborn, print ing Town Reports,  $36 less allow-
ance $11  25 00
119, E W. Jones,  3 ^  days collecting moth n e s t s   7 00
159 Lucia Morrill Lougee, services as Super in tendent  of
schools     50 00
166, Stil lman F. Barker,  part  pay as se lec tm an   50 00
205, Loring, Short  & Harmon,  town order b o o k ...........................  2 50
208, H. D. E. Hutchins,  collecting dog t a x e s ................................. 10 00
210, E. W. Jones,  par t  p iy  as s e l e c t m a n . . . . ................................  25 00
211, E. C. Buzzell, two sheep killed and damage to
Hock $15 00
And 50 per cent, addit ional as per , law  7 50
*
Total to be re turned by S t a t e   22 50
226, E. L. Walker, t rough at  West F r y e b u r g   4 00
269, J.W. Hutchins,  part  pay as 1st s e lec tm an   50 00
289, J. E. Hutchins ,  care Town house and w ood   3 00
316, R. C. Clark, part  pay as Super in tenden t  of schoo ls   25 00
324, Geo. O. Warren, postage as per b i l l   3 00
386, “  “  part  pay as t r e a s u r e r ....................................  35 00
402, R. C. Clark, part  pay as Super in tendent  of s choo ls   25 00
452, John  Richardson, public water t rough,  1911  3 00
453, J .  W. Hutchins,  postage and envelopes for moth
no t ice s   4 00
454, B. C. Snyder, print iog 300 moth no t ices ...............................  2 50
458, H. L. Hutchins,  two moth p ic k e r s ............................................  2 00
360, W. R. Tarbox, insurance on town farm bu i ld ings ..............  15 00
465, Fryeburg  Water Co., water for two t r o u g h s ........................  20 00
474, H. D. E. Hutchins,  collecting taxes, 1911.............................  152 06
475, Edward W. Jones,  balance pay as se lec tm an ........................  60 00
476, G. O. Warren,  balance pay as t r e a s u r e r   15 00
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490, Norman Charles, as per b i l l ........................................................ $ 9 72
500, “ “ recording deaths,  bir ths and marr i rges .  9 75
501, u “ services as c l e r k .............................................  25 00
502, S. F. Barker, balance services as se lec tm an ..................    30 00
503, J.  W. Hutchins,  balance services as s e lec tm a n   65 00
505, R. C. Ciark, services, Supt. s c h o o l s . ..   50 00
493, E E. Hastings, rent of office $10, town agent §15................  25 00
521, Geo. O. Warren, postage, pens, i n k ........................................ 50
523, M. M. Smart,  ballot c l e r k .......................................................... 2 00
524, C. W. Smith,  t ruan t  officer $5, auditor  $ 5   10 00
$1,035 98
A p p ro p r i a t e d  $1,000 00
O v erd raw n .......................................................................  35 98
---------------  $1,035 98
ROAD ACCOUNT
ORDERS DRAWN FOR BREAKING ROADS.
From Feb. 17, 1911, to Feb. 14, 1912.
Order No.
2, Geo. Walker. 8}4 days with roller at $ 11.00 $93 50
3, Frank L. Meserve, 8}^ days with roller at $8.00................. 68 00
5, Frank L. Eastman,  repairing ro l le rs   3 10
12, C. T. Shortr idge,  get t ing roller and r e p a i r in g   2 99
14, R. I. Thompson,  oil for roller, .60, oiling, .90 ......................   1 50
46, Wm. Pendexter ,  shoveling snow %  d a y   75
62, J e h u  D. Towle, b reaking  own r o a d   3 00
84, Jesse Wentworth ,  snowing Island b r id g e ................................. 7 00
86, O. W. Osgood, hauling and oiling ro l le r ..................................  IS 00
90, G. T. Shortr idge,  snowing W alker ’s b r i d g e   10 00
91, Allen T. Fraser, snowing Toll B r idge .....................................  6 00
96, Erlon Bennett ,  snowiDg Charles River b r i d g e ......................  6 00
115, Geo. Walker,  hauling roller to vi l lage.......................................  2 00
125, Willis Farr ington,  1 day with ro l l e r .........................................  11 00
130, H.  B. Ballard, 3 days breaking road, 1910and 1911  10 50
199, Jam es  Wiley, snowing Weston bridge, 1910 and 1911  20 00
206, W. E. Thompson ,  1 day roller, 6 h o r s e s ..................................  10 50
359, F. C. Davis, balance for breaking r o a d ......................................  5 00
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379, A. A. Mclntire,  sDowmg Hemlock bridge, 1910 aod 1911.$ 4 00
380, F. L. EastmaD, repairs o d  West Fryeburg  ro i l e r   22 00
471, Frank Haley, as per b i l l   50 00
472, Fraok Haley, par t  pay snowiDg Weston’s b r i d g e   10 00
481, W. E. Thompson,  2 days o d  Harbor ro l le r   21 00
486, W. J. P i tmao,  2 days, West Fryeburg ro l l e r .............................22 00
494, Charles SteveDs, 3 days, West Fryeburg ro l le r ....................  20 25
495, Clarence Osgood, days on ro l l e r ........................................  18 00
496, Oren W. Osgood, 4 %  days on roller, get t ing roller, 1
497, Ashley Eastmao, 3 days o d  ro l le r ..............................................  12 75
498, George H. Walker,  4J^ days on roller, get t ing roller, 1.50. 19 50
522, E. C. Buzzell, 1 day o d  ro l le r   4 00
$501 84
ORDERS DRAWN FOR SUMMER ROAD WORK.
Order. No.
4
6
16
57
62
68
70
97
101
103
114
118
122
123
135
142
144
151
152 
154 
158 
173
177 
175
178
J. L. Binford, 566 ft. bridge plank at $16 per. M ................$ 9 05
L. P. Johnson, %  day cut t ing bushes at $1 .75   1 32
J. C. Goldthwaite,  cut t ing trees out  of r o a d .......................  1 00
Fred Shaw, 1% days team at $3.50, 1 day man $1 .75 . . .  6 12
John  D. Towle, repairing own r o a d ...................................... 3 00
Frank Osgood, filling washout  in r o a d ..................................  2 00
Frank Hill, labor on r o a d   1 50
L. S. Haley, filling holes and cleaning d i t c h e s   2 00
Geo. Leavitt,  3)4 days on culvert  at $ 3   10 50
L. P. JobnsoD, 3%  days od culvert  at $2.25  8 43
Geo. Walker,  22 meals $5.50, 24 feeds bay $3 6 0 ..............  9 10
Mrs. David Bell, 41 meals $10.25, 36 feeds hay $5.40----  15 65
W. J.  PitmaD, 29 days at $2 50, 32 days team at $4 . . . .  200 50
Dexter Wiley, 38 meals $9.50, 36 feeds hay $5.40  14 90
H. J .  Weotworth,  9 days at $1.75  15 75
Almon Haley, 3 days team at $ 3   9 00
W. H. PeDdexter, 4 days at $1 7 5 .......................................... 7 00
P. W. Seavey, 5690 feet plaDk at $18 per M .......................  102 42
George Hill, 180 feet plank and j o i c e   3 24
Maurice Lakin, 126 feeds hay at .1 5 ...................................... 18 90
A r th u r  Wiley, Q)4 days at $1.75  11 37
Fred Morrison, 9 days a t$ 1 .7 5 ................................................  15 75
Dexter  Wiley, 8 days at $1 7 5 ..................................................  14 00
Dexter.Wiley,  2 days on Pages’ H i l l   3 50
Mrs. C. A. McKeen, 174 meals $43.50, 45 lodgings $11,25 54 75
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186, F. S. Haley, days at  $1.75...................................................$ 9 62
187, L. S. Haley, days team at $3, plauk $1.15...................  17^65
189, F. C. Eastman,  14 days at $1 75   24 50
190, Elwood Bemis, 14 days team a t  $4, 22 days team'at[$3.50
1 day maD at $1.75  134 75
192, J. L. Osgood, 330 loads gravel $49 50, stone as per bill
$12 45   61 95
193, A r thu r  Bemis, 15 days at §1.75, 12 days at  $1 2 5   41 25
196, W. J.  Pi tman,  20 days team $80, 28 days team $98, 26
days at $2 50, $65, Cash paid out as per bill $13.43..  . 256 43
202, J.  L. Binford, 1106 feet plank at $18 per M ......................  19 90
203,X O. W. Osgood, 3 days team at $ 4   12 00
207, Elwood Bemis, 8 days^ team $32, 5 days team $17.50,
)4  day man .87 ...........................................................................  50 37
212, Lewis Walker,  5}^ days at $1 .7 5 ..........................................  9 62
214, Henry Lord, 32 meals $8, 36 feeds hay $5.40....................  13 40
218, L. P. Johnson,  4 days on road at $1.75............................... 7 00
219, W. J. Pi tman,  21 days at $2.50, $52.50, 28 days team at
$4, 15 days man at $1 75 ................................................... 190 75
221, Thomas Arbo, 12 days at $150, 2 days at  $1.75............... 2 1 5 0
222, Ed. Hodgdon, 1)4 days cut t ing bushes at $1 7 5 ........... 13 12
233, O. W. Osgood, 44 meals, $11; 32 feeds hay, $4.80; 100
loads sand, $10; smoothing road, 50c .........................  26 30
236, F. C. Eastman,  10 days cut t ing bushes at $1.75........... 17 50
241, Harold Gray, 6)4days at $1.75  9 62
249, Fred Morrison, 6 days at  $1.75.......................................... 10 50
250, Elwood Bemis, 1)4 days team at $ 4   30 00
251, Frank Bemis, 16)4 days at $1 2 5 ........................................  20 62
252, A r th u r  Bemis, 15 days at  $1.75..........................................  26 25
25S, Charles E. Lord, 9 days at $1.75........................................  15 75
260, Willis Farrington,  5 days team, $4; 5 days man at $1.75. 28 75
261, L. S. Haley,  4 days cut t ing  bushes at $1.75................. 7 00
262, Guy Eastman,  5 days team at $ 4 .....................................  20 00
263, R. K. Hutchins,  9)4  days at  $1.75...................................... 16 62
265, Charles Ward, 5 days at $1.75............................................ 8 75
260, W. J.  Pi tman,  10 days at $2 50; 18 days team at $4; 15
days at $1.75; 16 days at  $1.25; 1 plow point,  $5.30..  148 55
268, Verger M’f’g Co., 3 Acme c u lv e r t s .................................  34 00
272, L. P. Johnson,  7 days cut t ing bushes at $1.75............  12 25
274, Dexter  Wiley, 2 days at $1.75............................................  3 50
280, Simeon Guptill ,  day at $1.75............................................  87
281, William Shaw, \)4days at $1.75..............................................  7 87
283, Fred Shaw, 8 days team a t  4; 4 days at $1.75............  39 00
286, Harold Gray, 5 days at $1.75, Weston’s B r id g e ..........  8 75
12
311
318
322
333
334
336
343
344
347
352
353
354
355
358
361
364
366
369
370
288
203
225
350
373
374
377
378
383
384
385
425
429
439
443
448
457
432
464
a n n u a l , TOWN REPORT
A rthur  Hanscom, 1)4 days at $1.75.........................................$ 2 62
S. F. Barker, 1 day team and two m e n .................................. 5 75
C. O. Smith,  3 days at $1.75......................................................  5 25
Frank Hutchins,  5 days at $1.75..............................................  8 75
Fred Hutchins,  5 days team at $ 4 . . . .  .................................. 20 00
Will McAllister, 1% days on road at $1 7 5 ...........................  2 62
Winslow & Co., pipe extension of sewer, v i l lage ..............  17 62
Fred Holt, 12 )4 days cut t ing bushes at $1.75 21 87
V. E. Hutchins,  4>£ days at $1.75............................................ 7 87
Elwood Bemis, 4 days team at $ 4 ............................................  16 00
W. J.  Pi tman,  1 6 ^  days at $2.50; 1 day team at $ 4 ........  45 25
J. J.  P ike  & Son, 5 ^  days cut t ing bushes  at $1.75..........  9 62
Earl Bell, 1 day t e a m ...................................................................  4 00
F. L. Meserve, )4 day team hauling s t o n e  2 00
D. H. Charles, 1 day t e a m ......................................................... 4 00
Allison Kneeland, 3 days at $1.75..........................................  5 25
George Walker,  day with t e a m ..........................................  2 00
C. P. Smith,  5 days at  $1.75......................................................  8 75
Charles Thoms,  '2)4 days team $4; x/2 day man at $1,75. 12 62
Thomas Arbo, 18)4 daya on road at $1 7 5   32 37
O. W. Osgood, 4 days team at $4; 9)4 days at $1.75; 91
meals at 25c; 77 feeds at 15c................................................  66 92
C. W. Pike, 169 loads dir t  at 12c..............................................  20 23
O. W. Osgood, 5 days team at $4; 4 days man at $1.75;
40 loads sand at 10c................................................................. 31 00
J. I. Lovis, cleaning out  pipes to t r o u g h     1 75
L. P. Johnson,  4 )4days cut t ing bushes at $1.75, 3 ^
days o d  drain at SI.75, use of blocks SI.0 0   15 00
M. C. R. R., f reight  o d  drain p i p e   3 26
Arthur  Walker,  %  day cleaning sewer w e l l s   1 00
E. J .  Rrowo, days at $1.75  4 37
44 44 day team at $4; day man at SI 75..  4 62
C. H. Walker, 15 days mao at SI .75; 8%  days team at
$2.25; repairs on road machine, 50c   45 87
A. W. Cook, 9 loads shavings at 25c   2 25
Hobson, Twombly Co., 40 feat, 6 inch pipe Adams drain 5 60
Wm. M. Hill, 27 loads sand, 1909  2 70
C. A. Abbott,  repair of road, tools, 1911  6 25
C. E. Fox, cement for culvert on Smith s t r e e t   9 75
H. L. Hutchins ,  nails, scythes, ropes, e tc   16 76
J. J. Johnson,  iron for drag and b o l t s ....................   . 3 25
A. L. Hutchins,  work as per b i l l   6 95
’ $2,399 75
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Total orders drawn for snowing bridges, breaking roads and
repairing roads and bridges from Feb. 17, 1911, to
Feb. 14, 1912 . . . .    *2,901 59
Overdrawn 1910  51 93
A p p ro p r i a t e d ...................................................................$2,500 00
Appropria ted for East  Fryeburg  r o a d ................  200 00
Overdrawn   253 52
$2,953 52 $2,953 52
STA TE ROAD.
Order No.
223, R. K. Hutchins ,  9 days at $1.75................................................. $ 15 75
229, Everet t  Goodridge, 7% days at $1.75  13 12
237, F. C. Eastmao,  3% days at  $1.75  6 12
244, H. J. Quincy, 15 days team at  $ 4   00 00
253, A r th u r  Bemis, 16 days at $1.75  28 00
254, Elwood Bemis, 13% days team at $ 4   54 00
255, Perley Binford, 15 days team at $4: 15 days man at $1.75 86 25
256, F. L. Meserve, 11 days team at $ 4 .........................................  44 00
257, Charles E. Lord, 12 days at $1.75  21 00
259, Willis Farrington,  13 days team at $ 4 ...................................  52 00
264, R. K. Hutchins,  2%  days at $1 7 5 ...........................................  4 37
267, W. J. Pi tman,  18 days at $2.50; 35 days team at $4; 17
days man at $1.75...................................................................... 214 75
270, H erbe r t  Wiley, 9% days at $1.75...........................................  16 62
271, Fred Kennerson, 12 days team at $4 .....................................  48 00
275, Dexte r  Wiley, 12 days at $1 7 5 ...............................................  21 00
279, Simeon Guptil l ,  7 days at $1 .75 ...............................................  12 25
282, Fred Shaw, 15% days team at $ 4 ...........................................  62 00
285, Elmer  Walker,  13% days team at $4 ...................................  54 00
307, Harold Gray, 16 days at $1 7 5 ..................................................  28 00
308, A r thu r  Wiley, 10% days at $1 .75 ...........................................  18 37
312, Thomas Arbo, 15% days at $1 7 5 ........................................... 27 12
339, Frank Pray,  8 days at $1.75..............................    14 00
$900 72
A p p r o p r i a t e d ........................................................................$450 00
Received from S t a t e     450 72
 r- $900 72
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ORDERS DRAWN FOR SUPPORT OF SCHOOLS.
T EA C H IN G .
Order No.
20, Hilda Wentworth,  7 weeks at East Fryeburg,
3 w eek s ................................... at $8, 4 weeks at $9 00 $60 00
22, Sadie Flint,  8 weeks, No. F r y e b u rg ................  7 00 56 00
23, Marion Boothby, 8 weeks, No. F ryeburg . .  . .  9 50 76 00
24, Cassie MasoD, 5 weeks. C e n te r ........................  6 00 30 00
26, Blanche Thoms, 8 weeks, H a le y ......................  6 00 48 00
27, Sibyl Barker, 8 weeks, Toll B r idge ...............  6 00 48 00
29, Florrie Locke, 5 weeks, V i l lage .......................  10 00 50 00
32, Abby Ballard, 5 weeks, V i l l age ...................... 10 00 50 00
33, Abby Smith,  5 weeks, Vil lage..........................  10 00 50 00
36, Eleanor Masterton, 8 weeks, H a r b o r .............  10 00 80 00
37, Emily Cushman,  8 weeks, Sm ar t ’s H i l l   6 00 48 00
44, Clara Page, 5 weeks, West F r y e b u r g ............ 9 00 45 00
73, Abby Ballard, 4 weeks, V i l l age .......................  10 00 40 00
74, Sibyl Smith ,  4 weeks, V i l l ag e .......................... 10 00 40 00
75, Abby Smith,  4 weeks, V i l lage ..........................  10 00 40 00
76, Blanche Tboms,  4 weeks, C e n te r ....................  6 00 24 00
78, Marion Boothby, 4 weeks, North Fryeburg .  9 50 38 00
79, Sadie Flint, 4 weeks, North F ry e b u r g   7 00 28 00
88, Clara Page, 5 weeks, 3 days, West Fryeburg .  9 00 50 40
89, Elsie N. Chase, 5 weeks, East F r y e b u r g   8 00 40 00
95, Eleanor Masterton, 6 weeks, H a r b o r .............  10 00 60 00
99, Abby Ballard, 4 ^  weeks, V i l lage   10 00 45 00
100, Abby Smith,  4}^ weeks, V i l l age   10 00 45 00
101, Sadie Flint, 4 weeks, North F r y e b u r g   7 00 28 00
113, Marion Boothby, 4 weeks, North F ryeburg . .  9 50 38 00
121, Emily Cushman, 8 weeks, Sm ar t ’s H i l l   6 00 48 00
126, Blanche Thoms,  8 weeks, C e n te r   6 00 48 00
133, Sibyl Barker, 12 weeks, Toll Br idge   6 00 72 00
134, Abby Smith,  4 weeks, V i l lage   10 00 40 00
136, Eva Churchill ,  7 weeks, West F ry e b u rg   10 00 70 00
138, Marion Boothby, 4 weeks, North F ry ebu rg . .  9 50 38 00
140, Emily Cushman, 4 weeks, S m ar t ’s H i l l   6 00 24 00
146, Abby Ballard, 4 weeks, V i l lage   10 00 4o 00
149, Sadie Flint, 4 weeks, North F ry e b u r g   7 00 28 00
153, Eleanor Masterton, 6 weeks, H a r b o r   10 00 60 00
155, Cassie Mason, 12 weeks, H a ley   6 00 72 00
161, Clara Page, 7 weeks, V i l lage   10 00 70 00
164, Elsie N. Chase, 7 weeks, East F ry e b u rg   8 00 56 00
293, Elizabeth Bailey, 2 weeks, C en te r   6 00 12 00
15
00
00
00
00
00
00
00
00
00
on
00
00
00
00
50
50
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0 0
00
00
40
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Abby Smith,  2 weeks, V i l lage ..........................at $10 00 $ 20
Sibyl Barker, 2 weeks, Toll B r idge   6 50 13
Elsie N. Chase, 2 weeks, East F r y e b u r g . . . .  S 00 16
Emily CushmaD, 2 weeks, S m ar t ’s H i l l . . . .  0 50 13
Clara Page, 2 weeks, V i l lage   10 00 20
Florence Sargent,  2 wee«rs, N. F r y e b u r g   10 00 20
Eleanor Masterton, 2 weeks, H a rb o r   10 00 20
Abby Ballard, 2 weeks, V i l l age   10 00 20
Abby Smitb,  3 weeks, V i l lage     10 00 30
Abby Smith 3, weeks, V i l l a g e   10 00 30
Abby Ballard, 5 weeks, V i l l a g e   10 00 50
Elizabeth Bailey, 5 weeks, C e n te r   6 00 30
Clara Page, 5 weeks, V i l lage   10 00 50
Eleanor Masterton, 5 weeks, H a rb o r   10 00 50
Sibyl Barker, 5 weeks, Toll B r idge   6 50 32
Emily Cushman,  5 weeks, Sm ar t ’s H i l l   6 50 32
Florence Sargent,  5 weeks, No. F ry e b u rg . .  . 10 00 50
Abby Smitb,  2 weeks, V i l lage   10 00 20
Elsie Chase, 5 weeks, Ea. F r y e b u r g   S 00 40
Elsie Chase, 0 weeks, Ea. F r y e b u r g   S 00 48
Florence Sargent,  6 weeks, No. F ry e b u rg . .  . 10 00 60
Sibyl Barker, 6 weeks, Toll B r id g e .................  6 50 39
Abby Ballard, 6 weeks, V i l l a g e   10 00 60
Abby  Smitb,  3 weeks, V i l l age .........................  10 00 30
Maud Gale, 6 weeks,  W. F r y e b u r g   10 00 60
Earl CbamberlaiD, 5 weeks, H a le y .................  6 00 30
Earl Chamberlain,  2 weeks,....H a ley .................  6 00 12
E^rl Chamberlain,  6 weeks,...H a l e y .................  6 00 36
Clara Page, 6 weeks, V i l l a g e ...........................  10 00 60
Maud Gale, 5 weeks, West F r y e b u r g   10 00 50
Maud Gale, 2 weeks, West F r y e b u r g ............ 10 00 20
Elizabeth Bailey, 6 weeks, C e n te r ...................  6 00 36
Emily Cushman,  6 weeks, S m ar t ’s H i l l . . . .  6 50 39
Eleanor Masterton, 6 weeks, H a r b o r ............. 10 00 60
Abby Smitb,  3 weeks, V i l l a g e .......................... 10 00 30
Elsie Chase, 3 weeks, East  F r y e b u r g   8 00 24
Thomas  W. Hutchins ,  5 weeks, H a le y   S 00 40
Abby Smith ,  2 weeks, V i l l a g e .........................  10 00 20
Abby Ballard, 5 “  “ ................. 10 00 50
Clara Page, 5 weeks. “ ................. 10 00 50
Elizabeth Bailey, 5 weeks,  C e n te r ...................  8 00 40
Eleanor Masterton, 5 “ H a r b o r .................  10 00 50
Emily Wells, 5 weeks, S m a r t ’s H i l l ............... 7 00 35
$3,371
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J A N I T O R S B I P .
Order No.
9, Holmes Hal), H a r b o r ......................................................................$ 3 00
15, J.  I. Lovis, Village, 7 w eeks   21 00
21, Hilda Wentworth ,  E a t t  F r y e b u r g   1 00
25. Cassie MasoD, C e n te r ....................................................................  2 50
30, Fannie Haley, H a le y ..................................................................... 3 00
38, Annie BeM, Toll B r i d g e ..............................................................  3 00
39, Lucien Davis, S m ar t ’s H i l l   2 50
41, Marjorie Mclnti re ,  West F r y e b u r g   3 00
43, J. I. Lovis, Village, 7 w e e k s  21 00
47, Holmes Hal), H a r b o r   3 00
48, Shirley Brown, East  F r y e b u r g   2 00
72, J. I. Lovis, Village, 4J^ w ee k s .....................    13 50
127, Blanche Thoms, C e n te r   2 50
137, Marjorie Mclntire,  West F r y e b u r g   3 00
141, Mrs. Emily Cushman,  S m a r t ’s H i l l   2 50
143, J.  I. Lovis, Village, 12 w ee k s   36 00
145, Herman Heald, North F r y e b u r g   7 00
165, Shirley Brown, East 4k   3 00
179, LaRoy Jones,  North  44   6 0 0
194, Fannie Haley, H a ley ......................................................................  3 00
200, Holmes Hall, H a r b o r ..................................................................... 3 00
314, J.  I. Lovis, 7 weeks, V i l l a g e ......................................................  21 00
315, Annie Bell, Toll B r idge ................................................................  3 00
391, Florence Sargent,  Nor th  F r y e b u r g . . .   3 00
392, J.  I. Lovis, 10 weeks, V i l l age ...................................................  30 00
394, Annie Bell, Toll B r idge ................................................................  3 00
396, Sadie Hutchins,  West Fryeburg,  % t e r m ..........................  2 00
397, Hulda Robbins, 44 c‘ “ 44   2 00
404, Earl Chamberlain,  H a ley ............................................................  3 00
420, Emily Cushman,  S m a r t ’s H i l l ..................................................  2 50
442, Urbane Hall, H a r b o r   3 00
445, Shirley Brown, East F r y e b u r g   3 00
455, Mrs. Harriet  Bemis, North Fryeburg,  5 weeks, 3 days . .  . 2 58
466, J.  I. Lovis, janitor,  Village, 7j^ w e e k s ................................. 22 50
$245 08
SCHOOL SU PPLIES.
Order No.
104, Edw. E. Babb & Co., paper, pens, crayons, e t c ..................... $14 75
108, J. L. H am m et t  & Co., pens, crayons, e t c ...............................  10 55
109, D. H. Knowlton, supplies, freight, e t c .................................... 3 04
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120, G. O. Warreo, supplies, paper, books, e t c ............................. $ 4 91
129, Eastman Warren Co., supplies as per b i l l .............................  85
147, Shaw’s Business College, 11 d ip lom as   4 40
148, Rand McNally & Co., 21 m a p s   51 00
160, L. M. Lougee, freight,  express and su p p l i e s   10 91
184, Norman Charles, supplies as per b i l l   2 07
224, I). C. Towle, hauling pictures from M. C. U. to village. 75 
228, Abby Smith, 150 programs and moving piano for village. 3 25
243, Elmer Brackett,  supplies as per b i l l   2 10
273, Edw. E Babb & Co., supplies as per b i l l   21 10
278, Hutchins & Webb, 1 box stove for North  F ry e b u rg   12 00
301, Laurel Book Co., wri t ing material  as per b i l l ....................... 8 22
317, R. C. Clark, freight,  express and t r u c k i n g   7 44
407, Eastman Warren Co., broom, rope, wash basin, e t c   2 35
409, Elmer Bracket t ,  supplies  North Fryeburg and East F rye-
b u r g ..................................................................................................  8 01
413, Edw. E. Babb & Co., erasers and p a p e r   3 30
414, Houghton Mifflin Co., p a p e r ........................................................  3 71
415, Edwards and Walker,  %  barrel of “ Dust Down” .............. 2 25
416, B. C. Soyder,  1000 letter h e a d s .................................................. 4 00
417, Silver, Burdette  & Co., books, cards, etc., as per b i l l   11 20
451, George O. Warren, 3 w a s t e b a s k e t s .........................................  4 30
499, Normao Charles, supplies  as per b i l l .......................................  19 16
506, George O. Warreo, supplies as per b i l l ................................... 7 55
509, Elmer Brackett ,  supplies as per b i l l .......................................  2 10
$225 27
C LEA N IN G  SCHOOLHOUSES.
Order No.
94, Mrs. Wm. Keefe, cleaning at village schoo lhouse ................$ 2 48
215, Mrs. Vina Flint, cleaning at Nor th  Fryeburg schoolhouse 9 50
227, J .  I. Livis,  cleaning at village schoo lhouse ...........................  13 87
234, R. K. Hutchins,  cleaning vaults at West F r y e b u r g .............  75
239, Mrs. L. 'S. Haley, cleaning Haiey schoo lhouse .....................  2 00
295, E. J .  Brown, cleaning East Fryeburg s choo lhouse .............  3 00
331, Mrs. Carrie Mclntire,  cleaning at  West F ryeburg  school-
h o u s e .................................................................................................  50
335, A. E. Bemis, cleaning vault  a t  H a r b o r ....................................  2 00
342, A. E. Bemis, cleaning vault  at H a r b o r ....................................  2 00
368, Mrs. J .  E. Hutchins ,  cleaning Center sc h o o lh o u se   2 50
430, Mrs. David Bell, cleaning Toll Bridge sc h o o lh o u se   3 20
$41 80
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SCHOOL BOOKS.
Order No.
104, Edw. E. Babb & Co., books as per b i l l  $ 3  44
105, D. C. Heath & Co., “  “ “   6 00
100, Ginn & Co., “ “  “    43 00
107, American Book Co., “  “ “   10 95
240, Edw. E. Babb & Co., “ “ “   1 20
277, Benj. H. SaDboro & Co., “  “  “    8 34
296, Ginn & Co., “  “  “    2 08
302, American Book Co., “ “ “    6 40
306, D. C. Heath & Co., “ “  “    6 00
427, Ginn & Co., “  “  “    4 56
507, J.  L. H am m et t  Co., “  “  “   2 39
508, Benj. H. Sanborn & Co., “ “  “    13 70
510, Ginn & Co., • “  “  “    24 16
511, American Book Co., “  “  “    10 68
512, Edw. E. Babb & Co., “ “  “    7 30
513, Laurel Book Co., “ “  “    1 98
$152 18
A p p ro p r ia t e d .......................................................................$300 00
Balance   147 82
$300 00 $300 00
TRA N SPO R TA TIO N  OF SCHOLARS.
Order No.
8, Horace Ballard, 8 weeks at $3 V i l lage  $24 00
19, John  RichardsoD, 11 “ 5 East F ry e b u rg .. 55 00
35, Mrs John  Harriman,  6 “  5 Mt. T o m .............. 30 00
42, Horace Ballard, 4 “ 3 V i l l age ................  12 00
64, Cbas. E. Smitb,  4 “  1.50 West Fryeburg .  6 00
80, W. H. Howard,  9 “  2.50 North  Fryeburg 22 50
124, Mrs. John Harriman, 8 “ 5 Mt. T o m   40 00
131, H. B. Ballard, 12 “ 3 V i l lage   36 00
139, Mrs. John Harriman,  4 “ 5 Mt. T o m   20 00
150, Jo h n  Richardson, 12 “ 5 East F r y e b u r g . . 60 00
163, C. E. Smitb,  12 “ 1 50 West Fryeburg .  18 00
180, W. H. Howard,  12 “ 2 50 North  Fryeburg 30 00
309, Mrs. John  Harriman,  4 “ 4 Mt. T o m   16 00
376, Mrs. John Harriman,  7 “ 4 Mt. T o m   28 00
387, Horace Ballard, 12 “ 3 Vi l lage   36 00
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418, John  RicbardsoD, 13 weeks at $5 
422, Mrs. JobD Garr iman,  2 “ 4
424, Cbas. Smith,  13 “ 3
409, Mrs. JobD HarrimaD, 5 “ 4
East Fryeburg .  .$65 00
Mt. T o m ............. 8 00
We6t Fryeburg .  39 00 
Mt. T o m   20 00
$565 50
REPAIRS AND IN S U R A N C E  ON SCHOOL HOUSES.
Order No.
10, H. L. Douglass, labor at East Fryeburg  as per b i l l  $ 1 00
43, J.  I Lovis, labor at Village as per b i l l   1 95
66, G. H. ColemaD, labor at West  Fryeburg as per b i l l   2 00
110, F. G. Goldtbwaite ,  drawing shingles to MeDotomy  1 25
216, Guy Eastman,  haul ing door rocks to West F r y e b u r g   1 50
230, G. H. Coleman, lumber  for floor, labor laying floor, Dails
e t c ......................................................................................................  83 62
232, Hobson, Twombly  Co., 40 feet hardwood plank West
F r y e b u r g   1 00
242, Elmer Brackett ,  pump,  driving,  etc, West F r y e b u r g   9 20
276, G. H. Coleman, lumber,  labor and repairs  at East F rye-
b u r g ...................................................................................................  93 25
287, S. G. Hardy,  5 days at $2, paint iog at West F r y e b u r g . . . 10 00
314, J.  I. Lovis, repairs Village as per b i l l .................................... 1 20
400, S. W. Fife, paint  and oil for East F ry e b u rg .........................  2 20
428, Edw. E. Babb & Co., blackboard for West F r y e b u r g   7 50
431, F. L. Eastman repairs for West F r y e b u r g ...........................  50
$216 17
A p p r o p r i a t e d .......................................................................$300 00
B a lan ce .............................................................................................  83 83
$300 00 $300 00
F U E L  FOR SCHOOLS.
Order No.
31, Allison Koeeland,  8 cords wood for North  Fryeburg,
f i t t e d ................................................................................................■$ 40 00
45, F. E. Haley, 2 cords wood for Haley, f i t t e d ................  10 00
49, W. H. Berry, 1%  cords wood $30, sawiDg$3,75,...... bous -
ing $3.75 for East F r y e b u r g   37 50
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52, Irving Page, 4 cords wood at $4 50 for West F r y e b u r g . . $ 18 00
53, C. L. Kimball,  2%  cords wood at $5, C e n te r ...........  13 75
58, Alber t  D r o w D ,  l a b o r  on w o o d ,  C e n te r ..........................  1 25
71, Moses Smart,  cords wood at $5, S m ar t ’s H i l l .......  17 50
77, Perley Binford, sawing 4 cords wood, West F ry ebu rg . .  1 80
110, F. G. Goldtbwaite,  drawing wood to C e n te r .............  1 25
116, W. E Thompson,  4 cords dry wood at $4 50, H arbor . .  . 18 U0
169, W. S. Leavitt ,  35840 pounds coal, V i l l age ................  121 85
174, R. K. Hutchins ,  housing 4 cords wood, West Frye-
burg   2 00
371, F. A. Holt, 3 cords wood, Toll B r id g e ........................  15 00
372, “ “ kindlings furnished C e n te r   1 50
412, Hobson, Twombly Co., % cord edgeiDgs, V il la g e  1 25
$300 65
T U IT IO N  OF SCHOLARS AT ACADEMY.
Order No.
0
128, E. E. Hastings, treasurer,  40 s tudents  at $10 ..........$400 00
328, “  “  “ 39 “ 10 ...................  390 00
477, “  “ “ 48 “ 10...................  480 00
485, “  “ “  1 “  10...................  10 00
$1,280 00
A p p r o p r i a t e d ..................................................................$1,200 00
O v e r d r a w n   80 00
$1,280 00 $1,280 00
TOWN FARM AND POOR ACCOUNT.
To stock and produce on hand Feb. 14, 1911 $875 89
Order No.
11, F. C. Eastman,  part  pay as M as te r ...................................  20 00
18, Wm. Kelley, team for Mrs. P o t t e r ’s fu n e ra l ................. 1 00
28, W. P. Chandler,  one pair s t e e r s .......................................  170 00
51, F. C. Eastman, balance due as MaHter...........................  25 00
61, Reuben Walker, 80 bushels saw d u s t ...................................  80
81, W. G. Hobbs, pay for A p r i l ...............................................  25 00
92, R. C. Brickett ,  services of bull, $5; tripe $1 62, year
1910..........................................................................................  6 62
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117, W. G. Hobbs, pay for M a y ...................  $ 25 00
167, “ “  “  J u n e   25 00
171, W. S. Leavitt ,  grain and f lo u r ..........................................  7 35
176, Dexter Wiley, services of b u l l ............................. : .......... 1 50
182, W. S. Day, 900 pouods bay $4 50, dressing two calves $1 5 50
188, Norman Charles, supplies as per b i l l ............................  2 98
201, W. G. Hobb9, pay for J u l y ............................................... 25 00
203, P. W. Seavey, oysters, scallops and crackers furnished
F. C. E a s tm a n .................................. ... .....................................  2 41
217, A. H. & W. H. Thurs ton ,  meat  for April,  May, Ju n e
and J u l y .............................................................................  14 02
235, Leon D. Charles, reaping 2 acres o a t s   4 00
238, W. G. Hobbs, pay for A u g u s t   25 00
290, C. P. Spurr ,  1 pair boots for Wm. M cK een   5 50
291, W. G. Hobbs, pay for S e p te m b e r   25 00
292, E. J .  Johnson,  repairs as per b i l l   1 40
325, Dexter  Wiley, 4 days haying, team at $ 4   16 00
326, E. C. Buzzell, 30 gallon stone jar,  1910  4 00
326, “ “  balance of pas tur ing  and bull service,
1909-10.................................................................................. 5 00
326, E. C. Buzzell, repairs  on barrow, 1911  4 50
326, “ “  pasturing for 1911  8 00
327, “  “ 2200 pounds ferti l izer at 840 per t o n   44 00
330, W, G. Hobbs, pay for O o to b e r ................................................ 25 00
332, F. E. Emery, 3 barrels a p p l e s   3 00
336, J.  O. Hamil ton,  pastur ing o x e n .............................................. S 00
382, W. G. Hobbs, pay for N o v e m b e r ............................................. 25 00
400, S. W. Fife, garden seeds and o i l .............................................  3 10
426, C. H. Osgood, services boar, 1910...........................................  1 00
436, Warren Swift,  kill ing two h o g s .................................................  1 00
440, W. G. Hobbs,  pay for D ec e m b e r   25 00
441, G. O. Warreo, shoes, bats and rubbers  for b o y s   5 00
444, C. T. Ladd, clothing for b o y s   7 53
446, C. E. Fox, grain, flour, e t c .........................................................  137 98
450, Ashley P, Eas tman,  thrash ing  48 bushels o a t s   2 40
456, Kendall & Whitney,  1 No. 6 Blanchard c h u r n   4 45
461, Allen T. Fraser,  services boar, 1911.......................................  1 00
462, Clarence Kimball ,  services bull, 1911  4 00
463, A. H. <fc W. H. Thurs ton ,  meat from Aug. 1, 1911 to Feb.
1, 1912.............................................................................................  15 62
468, W. G. Hobbs,  pay for Janua ry ,  1912  25 00
478, Periey Morrison, repair ing boys’ sh o e s   2 60
488, O. T. Ladd, 1 Pontiac coat for McKeen   2 50
489, E lmer  Brackett ,  repairs and su p p l i e s   18 82
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490, Norman Charles, supplies as per b i l l .....................................$ 6 80
491, Eastman, Warren Co,, balance to d a t e ................................. 46 55
492, J.  C. Harr iman,  balance to d a t e .............................................  06 10
W. Gr. Hobbs, balance due to April  1, 1912..........................  50 00
Groceries paid for with but ter  and eg g s ..............................  65 16
$1,938 08
CREDIT.
By Stock and produce on hand, Feb. 12, 1912 $1,010 10
Balance of F. C. Eas tm an’s services to.Apr,  1, 1911   45 00
Produce sold from town f a r m   270 57
Lumber  used in town farm bu i ld ings ..................     16 10
N o t e ....................................................................................................  10 00
$1,357 77
Balance against town f a r m   580 31
$1,938 08
ORDERS DRAWN FOR S U P P O R T  OF POOR AWAY FROM TOWN
FARM.
Order No.
40, John S. Watson, keeping mao and wife, lodging and
m ea l s ..............................................................................................$ 2 00
102, A. J.  Lougee, M. D., medical a t tendance to Frank Booth 15 50
168, Heory Hill, caring for Frank Booth one w e e k ................... 10 00
183, Norruan Charles, burial  expenses of Frank B c o th ............. 41 00
213, Maine General Hospital,  9 weeks at $10.50 for Walter
S m i t h .................................................................................................. 94 50
320, Maine General Hospital ,  8 weeks and 5 days at $10 50
for Walter S m i t h ....................................................................... 91 50
433, C. T. Shortridge,  1 cord stove wood for Mrs. Elias
N elson ................................................................................................ 6 00
434, H. B. Ballard, 31 quarts milk for Mrs. N e lson ................... 1 86
435, Wm. Leavitt, 5070 lbs. coal at $7.50 for Mrs. N e lson___ 19 01
437, Z. O. Wentworth ,  meat,  etc., to Jan.  1, 1912, for Mrs.
N e l so n ........................................................................................... 0 58
438, Eastman,  Warren Co., groceries to Jan .  1, 1912, for Mrs.
N e l so o ........................................................................................... 10 28
400, C. T. Shortr idge,  1 cord stove wood for Mrs, N e lson___ 6 00
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467, H. B. Ballard, 31 quarts milk for Mrs. N e l so u  $ 1 80
515, Eastman,  Warren Co„ groceries for Mrs. N e lson .......  0 38
510, Z. O. Wentworth,  meat for Mrs. Nelson ........................ 3 31
517, Elmer Brackett ,  tbawiog out  pipe for Mrs. N e l so u ...... 1 50
520, Maine General Hospital, 17 weeks and 5 days board for
Walter S m i t h ....................................................................... 186 00
493, E. E. Hastings, paid telegrams to and from Seatt le on
Nelson c a s e ...........................................................................  2 25
$504 53
I
Balance against town f a r m .....................................................................  580 31
Total  expense of the p o o r ....................................................... $1,084 84
A p p ro p r i a t e d  $1,000 00
Due from Sutcliffe goods ............................................. 2 50
O verd raw n .........................................................................  82 34
---------------  $1,084 84
INM ATES AT TOWN FARM.
__________________________________________________  I
Wm. M cK een ............................................................................................. 52 weeks
Fred J o h n s o n ............................................................................................. 52 weeks
IN V O IC E  OF P R O P E R T Y  AT TOWN FARM.
2 o x e n  $200 00
4 c o w s   175 00
2 two-year-old s t e e r s ............................................................................  50 00
3 one-year-old h e i f e r s   50 00
2 brood s o w s   50 00
90 h e n s     45 00
7 tons English h a y ................................................................................. 105 00
3 tous mixed h a y ..................................................................................  30 00
1%  tons oat s t r a w ..................................................................................... 10 00
16 quarts  b e a n s   1 50
20 bushels po ta toes   20 00
8 quar ts  c r a n b e r r i e s ............................................................................  80
25 pounds pork l o i n   4 00
40 pounds l a r d   5 20
250 pounds salt p o r k   30 00
15 pounds b u t t e r   4 50
4 pork s h o u ld e r s ................................................................................... 7 50
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3 h a m s ..............................   $ 10 00
barrel f lour ........................................................................................  4 00
30 cans f i u i t   3 00
6 dozen e££8  1 80
barrels of a p p l e s ................................................................................ 3 00
P ick les   2 00
1 cream tank and c a n s   5 00
30 gallon pork j a r   4 00
1 No 6 Blanchard c h u r n ...................................................................  4 45
1 p u m p   4 50
1 cask l im e   1 00
1 bushel h a i r .  ......................................................................................  35
2 pounds Paris G r e e n .........................................................................  50
2 bushels p l a s t e r .................................................................................. 1 00
1 set iron blocks and r o p e   5 00
1 disc h a r r o w   20 00
1 work h a rn e s s   10 00
1 w h e e l b a r r o w ......................................................................................  3 00
1 steel p lo w   10 00
1 mowing m a c h in e .............................................................................  20 00
1 horse r a k e   15 00
1 s e p a ra to r ............................................................................................... 55 00
1 cook s to v e   25 00
1 dining room s to v e   10 00
Grain on h a n d ....................................................................................  10 00
$1,016 10
FUNDS HELD IN TRUST BY THE TOWN.
John  Bachelder f u n d ............................................................................ $1,500 00
The iocome of $1000 to be used by the town for the care 
of the North Fryeburg cemetery,  hearse and hearse house, 
the income of $500 to be used for the benefit  of the North 
Fryeburg school.
Fred N. Frye f u n d .....................................................................................$500 00
The income to be used for the care of the cemetery at 
Fish street.
I
Albro R. Jenness f u n d ...........................................................................$100 00
The income to be used for the care of the Jenness  lot in 
Pine Grove cemetery.
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Harriet  G. Gordon f u n d . . .   $200 00
The income to be used for ihe care of the Wiley ceme-
tery on S m a r t ’s bill.
Alexander Stevens’ f u n d  $150 00
The income to be used for the care of the Stevens lot in 
West Fryeburg cemetery,
I)r. Clement J. Adams f u n d .  $150 00
The income to be used for the care of the Dr. Clement J.  
Adams lot in the old.cemetery.
PROPERTY OWNED BY THE TOWN.
Town f a r m  $3,500 00
7 6oow ro l le r s ..........................................................................................  300 00
2 road macbiDes......................................................................................  225 00
Stock and produce on town f a r m   1,016 10
$5,041 10
REPAIRS ON TOWN FARM BUILDINGS.
A p p ro p r ia t e d  $300 00
Order No.
85, Hobson, Tvvombly Co., lumber  as per b i l l . .  .$17 42
156, L. P. Jobnsoo,  1 3 ^  days on fou n d a t io n   33 75
157, Charles Thorns, days team at $ 4 ............... 6 00
170, W. S. Leavitt ,  10 M. shingles at $3.15  31 50
172, Hobson, Twombly  Co., lumber  as per b i l l . .  . 23 80
181, J.  C. Wiley, 2 4 days  at $2 5 0 .........................  61 25
185, Loriog Brown, 2 3 ^  days at  $2 5 0 .....................  58 75
188, Norman Charles, nails, screws, hinges, e t c . .  5 47 
197, Geo. D. Leavitt ,  3%  days at  S3, founda t ion . .  10 50 
447, C. E. Fox, shingles,  sheathing,  e t c ...................  61 30
$309 74
O v e r d r a w n   9 74
$309 74 $309 74
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STEEL CAGE FUND.
A p p ro p r ia t e d ................................................................................................ 1200 00
Order No.
198, Stewart  Iron Works Co.. 1 two-cell c a g e . . . $210 00 
357, F. L. Meserve, hauling cage to b u i ld in g   3 00
1213 00
O v erd raw n ...............................................................  13 00
$213 00 $213 00
GROVER POST G. A. R.
Order No.
204, Henry Andrews,  money as v o t e d ...............................................$50 00
REPAIRS ON TOWN CEMETERY.
A p p ro p r ia t io n  1100 00
Order No.
102, Geo. D. Leavitt ,  days sett ing over s tones.$22 50 
112, Jason W. Towle, days cut t ing b u s h e s . . .  6 75 
132, Harold Meserve, %  day cutt ing down trees.  1 25
195, C. S. Kimball,  1 d a y   1 75
220, Fred Ela, 3 days work at $ 2 .................... 6 00
231, “  “ paint ing fence ..............................  18 00
313, C. A. Abbott ,  repairiog irons for fence   1 40
356, H o b so D , T w o m b l y  Co., 176 ft. j o i s t .............  3 52
363, A. W. Cook, 18 p ic k e t s   1 80
400, S. W. Fife, paint,  oil and b ru s h e s .....................  33 60
448, C. E. Fox, cement,  2 b a g s   1 50
458, H. L. Hutchins,  two rolls fenc ing ....................  12 00
518, D. A. Ballard, 6 days a t  $1.75, staples, .20..  . 10 70
514, Byron E. Hutchins ,  5 days labor at 11.75,
staples, .20........................................................... 8 95
$129 72
O v erd raw n   29 72
$129 72
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ROAD MACHINE FUND.
A pp ro p r ia t io n  #250 00
Mrder No.
191, American Construct ion Co., road m a c h in e .$210 00 
381, F. L Eastman, pole for machine and bolts .  3 00
$213 00
U n e x p e n d e d   37 00
------------ $250 00
VILLAGE SIDE WALK FUND.
A p p ro p r i a t io n .............................................................................................$500 00
Order No.
245, American  Artificial Stone Co., par t  pay-
ment for building 417 square y a r d s  $400 00
246, George Abbott ,  6*2 days at §1 .75   11 38
247, Charles Thoms,  7 days team, $4; day
man at  $1.75  28 88
248, M. C. R. R., f reight  on 3 cars c rushed
s t o n e   26 79
284, American Artificial Stone Co., balance for
building w a l k ..................................................... 67 23
362, Maine & N. H. GraDite Co., 3 cars of c rush-
ed r o c k .................................................................  12 00
504, J.  W. Hutchins ,  t r ip to Bridgton and Red-
stone .....................................................................  3 00
$549 28
O v e r d r a w n ...................................................................................... $ 49 28
$549 28 $549 28
NORTH FRYEBURG DRAIN FUND.
A p p r o p r i a t i o n ..............................................................................................$300 00
Order No.
209, Winslow Co., sewer pipe and cement as per
b i l l ......................................................................... $185 19
319, R. K. Hutchins ,  4 l £ days at $1.75.................  7 87
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321, W. J.  PitmaD, 9 days at $2 50; 2 days at
SI.75; hauling brick, cement  and pipe,
$5.00......................................................................$ 31 00
323, R. K. HutcbiDS, %  day at $1.75.....................  87
329, V .  H. JobD soD , 2 days, 4 horses drawiDg
drai D p i p e .................................................... 10 00
351, Elwood Bemis, 6 days at $1.75; % day team
at  $ 4 ..............................................................  16 50
365, H. B.. Eastman,  2 days drawing pipe;  3
h o r s e s .................................................................  8 00
367, 8. O. P lnkham,  6J^ days at $1.75...........  11 37
401, Fred Shaw, 9 days at $1 7 5 .......................  15 75
483, A r thu r  Hanscom, 2 days at $1.37........  3 50
$290 05
U n e x p e n d e d ..........................................................  $9 95
$300 00 $300 00
ABATEMENTS.
H. D. E. HUTCHINS,  COLLECTOR.
MinDie Bradley Mattson, abated as to personal property  as
she was a non-resident at t ime of assessm en t ........................$ 80 00
Hobson, Twombly C o .............................................................................  196 00
Fryeburg Electric Light  C o   56 00
Walter Lewis, taxed tw ic e   9 60
George Weston, rebate on lumber  cut after April  1   8 00
Mrs. Harry Kimball,  taxed twice .....................................................  48
Charles Allard, paid in C onw ay ........................................................... 2 00
Eugene Chadbourne,  so ld ie r   2 80
Isaac Charles, paid in C o n w ay     2 00
Leon Haley, paid in Natick,  Mass....................................................... 2 00
Albert  Hill, paid in Browntie ld   2 00
John  Hodkins,  left town before April 1   2 80
Lester Kisman,  not  tw en ty -one ........................................................... 2 00
Elias Nelson, out  of S t a t e .......................................................................  3 60
A. A. Perry,  pays in Somerville, Mass ..............................................  2 00
Asa O. Pike, paid in S a n fo rd ...............................................................  2 00
Charles Simpson, paid in C h a t h a m ..................................................... 4 96
Walter Sanborn, paid in C onw ay ........................................................  2 00
$380 24
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OUTSTANDING BILLS.
Orders d r a w D  and Dot presented, not  a o y ...................................
Amount due schools at close of  winter t e r m  $1,171 00
Due W. 6 .  Hobbs to April 1, 1912..................................................  ~ 50 00
Other b i l l s  c o D tr a o t e d  and Dot p a id ,  e s t im a te d   165 00
$1,386 00
FINANCIAL STANDING OF THE TOWN.
Cash in the t r e a s u ry ...................................................... $2,376 86
Due from State for pensions, 1911... ......................  144 00
Due from State for sheep damaged by d o g s   22 50
Due for stone at Birch Hill schoo lhouse   2 00
Due for furni ture,  Sutcliffe g o o d s   2 50
------------------------$2,547 86
LIABILITIES.
Outs tanding b i l l s ............................................................. $1,386 00
To b a la n c e .........................................................................  1,161 86
---------------  $2,547 86
Balance in favor of t o w n ........................................................................$1,161 86
Respectfully submit ted ,
J. W. H U T C H IN S,  ) Selectmen
E. W. JONES,  o f
S. F. BARKER, )
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REPORT OF ROAD COMMISSIONERS.
I have expended the  past year on roads aDd bridges the following 
amounts  as shown by the bills in the ha rds  of the Selectmen.
Oiders  drawn for repairs of roads and bridges for the sum -
mer and fall 1911 $2,380 48
Orders drawn for breaking roads for the winter of 1911 and
1912...............................................................................................  332 75
Overdrawn in 1910.............................................................................  85 09
Total sum e x p e n d e d ................................................................$2,798 92
Appropriated 1911 $2,700 00
Overdrawn to d a t e ........................................................  98 92
$2,798 92 $2,798 92
W. .1. PITMAN, Road Commissioner.
Treasurer's Report
RECEIPTS.
Balance on hand Feb. 17, 1911............................................................$8,4-38 561
From State of Maioe:
School and mill f u n d ...................................... .......... $1,157 52
Common school f u u d ...................................... ........... 1,283 91
Equalization f u n d ............................................ ........... 122 18
Improvement  State  r o a d s .............................. _____  450 72
Dog license, 1910 ( re funded ) ....................... ........... 59 15
State pensions, 1910 ( re funded ) ................... ..........  60 00
Railroad and telegraph t a x ......................... ........... 84 40
High school money, 1910............................... ..........  500 00
High school money, 1911............................... ..........  500 00
$4,167 88
Interest ,  U. S Trus t  C o .................................. 55 00
N. Charles, dog license, 1911....................... 98 00
Auctioneer  l icense ............................................ 2 00
Perley Rollins, sale of wood s h e d ............... 5 0 0
W. S. Cousins, poll t a x .................................... 2 00
Sale of school b o o k .......................................... 52
Sale of produce and live stock from town f a r m ................. 197 52
School tui t ion,  Marjorie L o c k e ................... 5 00
School book f ine ............................................... 05
SsqIa nf sAwar ninA_______ ____ . 11 50
J. W. Hutchins ,  r e im bursem ent  for order to A. E Bemis 2 0 0
H. D. E. Hutchins ,  co l lec to r ....................... 15,586 71
$23,566 74
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PAYMENTS.
Town o rd e r s .................................................................. $14,816 25
State tax, 1911.............................................................  4,924 19
Couoty tax, 1911..........................................................  1,212 44
Dog license. 1911   93 00
State pens ions ............................................................... 144 00
---------------  $21,189 88
B dance on deposi t  with U. S. T rus t  Co $2,376 86
RESOURCES.
Due From State lor pensions, 1911......................$ 144 00
*• “  oo sheep damaged by d o g s . .  22 50
For stone at Birch Hill s choo lhouse   2 00
For f u r n i tu r e   2 50
Cash in t r e a s u r y ............................................................  2,376 86
  $2,547 86
L IA B IL IT IE S .
Outstanding b i l l s ....................................................................................$1,386 00
Balance in favor of t o w n .......................................................... $1,161 86
Respectfully submit ted ,
GEO. O. WARREN, Treasurer .
Fryeburg,  Maine, Feb. 14, 1912.
School Report
Tbe pa9t school year hag been a success. Except  in ODe instance, 
which was corrected as soon as possible, we have secured teachers 
of ability, well adapted to the community  in which they were placed. 
We have made special effort to secure first-class teachers for our 
small schools, holding fast to the priuciple tha t  the sparsely settled 
districts are enti t led to tbe best possible instruction.  One of 
the most impor tan t  moves has been the consolidation of the North 
Fryeburg  schools. Under the able teaching of Mrs. Pearl Bemis.  
this consolidation has brought  good results.
At the end of tbe spr ing term, Mrs. Lucia Morrill Lougee resigned 
her position as Super in tendent  of Public Schools, a position which 
she has most efficiently filled for several years. Ridgley C. Clark 
having first resigned bis position on the school board, was elected to 
the office. Mr. John  Phil l ips was elected to fill the vacancy on the  
school board.
Every pupil who at tends  a public school in this or any o ther  town 
has a r ight to demand tha t  the town provide a clean, warm, well 
lighted, well venti lated school room. The school room should be as 
clean and at t ract ive as the home. This  year the buildiDg at West 
Fryeburg has been made comfortable  aod sani tary by the  laying of a 
hard wood floor, the painting of the interior and the  re-arranging of 
the  seats so that  the light comes to the desks of the pupils in a p r o p -
er manner.  At tbe East Fryeburg school bouse a Dew bard wood 
floor has beeD laid and the foundation of the bui lding repaired.  
Modern seats have been installed into the East F ryeburg  and Toll 
Bridge school houses.
New maps have been placed in all the schools and where new 
ari thmet ics  have been needed, modern texts have been suppl ied .
I recommend th a t  tbe sum of three  hundred  and fifty dollars be 
raised for repairs,  three  hundred  for books, twenty-four  hundred  for 
common schools and 'eight hundred  for tui t ion of secondary school 
pupils.
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The  financial s t a tem ent  for the year is as follows:
RESOURCES G E N E R A L  FUND.
Brought  over from last y e a r .................................... $ 300 03
Town a p p ro p r i a t io n .....................................................  2,200 00
State  a p p r o p r i a t i o n ......................................................  2,513 61
Tui t ion  Margery L o c k e ..............................................  5 00
  $5,019 24
E X P E N D IT U R E S .
Teachers ’ sa la r ies .......................................................... $2,858 40
T ra n sp o r ta t io n   380 00
Jan i to r  and c lean ing   187 43
F u e l   297 40
Outstanding:
Teachers ’ sa la r ies   837 00
T ra n sp o r t a t io n   265 00
J a n i t o r   69 00
  $4,893 83
U n e x p e n d e d ............................................................................................... $125 41
REPAIR FUND.
A pp ro p r ia t io n .....................................................................$300 00
C h a i r .................................................................................... 50
------------  $300 50
E x p e n d e d  $310 81
O u ts t a n d in g ........................................................................  20 74
------------  $331 45
Overdrawn $31 45
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BOOK FUND.
A p p ro p r i a t io n ............................................................................................. #300 00
E x p e n d e d  $291 20
O u t s t a n d i n g .......................................................................  5 76
------------  $296 96
U n e x p e n d e d .....................................................................................$ 3 04
Respectfully submit ted,
RIDGLEY C. CLARK.
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REPORT OF A UD ITO R .
This certifies th a t  I have examined the  accounts of the Selectmen 
and Treasurer  of Fryeburg,  together with the vouchers and itemized 
bills showing the expendi ture  of the  tow n’s money for the past  year  
and in my opinion their  accounts have been kept  in a sat isfactory 
and correct manner.  The  itemized bills, properly receipted,  are kept  
on file and can be examined by any one wishing to do so.
C. W. P IK E ,  Town Auditor .
Fryeburg,  Me., Feb. 14, 1912.
